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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini  tertumpu kepada pencetakan garisan halus dengan menggunakan mesin 
pencetak Micro-flexographic iaitu gabungan teknik pencetak flexography dan micro-
contact. Flexography adalah salah satu daripada  teknik cetakan menggunakan roler 
yang terkenal dan pantas dalam menghasilkan cetakan grafik dan peralatan 
elektronik ke atas pelbagai substrat. Pencetak micro-contact merupakan teknik 
berkos rendah yang biasa digunakan dalam penghasilan imej bersaiz micro hingga 
nano terutamanya dalam struktur imej garisan halus. Graphene adalah bahan bersaiz 
nano yang boleh digunakan sebagai dakwat pencetak yang biasa digunakan dalam 
pembuatan barangan elektronik bersaiz micro hingga nano. Lanthanum pula adalah 
bahan nadir bumi yang mempunyai potensi besar dalam bidang pencetakan. 
Gabungan kedua-dua teknik cetakan yang dikenali sebagai Micro-flexographic 
tersebut telah berjaya menghasilkan garisan halus yang terendah dari segi tebal dan 
jarak di antara garisan. Teknik cetakan baru ini telah mencetak imej garisan halus di 
bawah 10 µm di atas substrat biaxially oriented polypropylene (BOPP) dengan 
menggunakan dakwat graphene. Teknik cetakan Micro-flexographic telah berjaya 
mencetak garisan halus dengan ketebalan 2.6 µm. Kajian ini juga menerangkan 
pencapaian proses imprint lithography dalam menghasilkan garisan halus bersaiz 
micro hingga nano di bawah 10 µm. Untuk tambahan, bahan lanthanum juga telah 
berjaya dicetak ke atas pelbagai substrat dengan ciri-ciri kelekatan permukaan yang 
baik. Kajian ini menggambarkan kebolehan mencetak garisan halus yang sesuai 
untuk kegunaan pencetakan elektronik, grafik dan bio-perubatan.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research focuses on the study of ultra-fine solid lines printing by using Micro-
flexographic machine which is combination of flexography and micro-contact 
printing technique. Flexography is one of the famous and high speed roll to roll 
printing techniques that are possible to create graphic and electronic device on 
variable substrates. Micro-contact printing is a low cost technique that usually uses 
for micro to nano scale image especially in fine solid lines image structure. Graphene 
is nano material that can be used as printing ink which usually uses in producing 
micro to nano scale electronic devices. Lanthanum is a rare earth metal that has 
potential in printing industry. The combination of both printing techniques is known 
as Micro-flexographic printing has been successfully produced the lowest fine solid 
lines width and gap. The new printing technique could print fine solid lines image 
below 10 μm on biaxially oriented polypropylene (BOPP) substrate by using 
graphene as printing ink. The Micro-flexographic printing technique has been 
successfully printed fine solid lines with 2.6 μm width. This study also elaborates the 
imprint lithography process in achieving micro down to nano fine solid lines 
structure below 10 µm. In an additional, the lanthanum target has been successful 
printed on variable substrates with good surface adhesion property. This research 
illustrates the ultra-fine solid lines printing capability for the application of printing 
electronic, graphic and bio-medical.  
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PDMS  - Polydimethylsiloxane 
OFET  - Organic Field Effect Transistor 
OLED  - Organic Light Emitting Diode 
IC  - Integrated Circuit 
RFID  - Radio Frequency Identification 
SAM  - Self-Assembled Monolayer 
SFIL  - Step and Flash Imprint Lithography 
Py-GC/MS - Pyrolysis Gas Chromatography and Mass Spectrometry 
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Nm
−1
  - Newton per Meter 
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La  - Lanthanum 
LNO  - Lanthanum Nickelate 
IT-SOFC - Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell 
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